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ออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการแยกสาร และศกึษาประสทิธผิลทางการเรยีนของนิสติชัน้ปีที ่1 ระดบัปรญิญา
ตร ีกลุม่ทีศ่กึษา ไดแ้ก่ นิสติชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ซึ่งลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป (คม 190) ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557 จํานวน 
49 คน โดยใชก้ลุ่มเป็นหน่วยการสุม่อย่างงา่ยได ้2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม จํานวน 27 คน และกลุ่ม
ทดลอง จาํนวน 22 คน เครื่องมอืวจิยั ไดแ้ก่ บทเรยีนโปรแกรมแนะนําการเขา้หอ้งปฏบิตักิารเคมอีอนไลน์ 
เรือ่ง เทคนิคการแยกสาร แบบทดสอบระหวา่งการเรยีนรู ้และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถติทิีใ่ชห้าประสทิธภิาพของการทดลองเสมอืนดว้ยคา่ E1/E2 โดย
กําหนดเกณฑไ์มน้่อยกวา่ 80/80 สถติทิ ีและสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่ง-
เบนมาตรฐาน ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนโปรแกรมแนะนําการเขา้หอ้งปฏบิตักิารเคมอีอน-
ไลน์ เรื่อง เทคนิคการแยกสาร โดยการศกึษานําร่องกบันิสติชัน้ปีที่ 1 สาขาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จํานวน 30 คน พบว่า บทเรยีนโปรแกรมแนะนําการเขา้หอ้งปฏบิตั ิ
การเคมอีอนไลน์ เรื่อง เทคนิคการแยกสาร มปีระสทิธภิาพ 80.67/83.05 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์E1/E2 
ทีก่ําหนดไว ้จากการทดสอบกบักลุ่มที่ศกึษา พบว่า นิสติทีเ่รยีนรูด้ว้ยบทเรยีนโปรแกรมแนะนําการ
เขา้หอ้งปฏบิตักิารเคมอีอนไลน์ มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน (p < .05) และ
เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งนิสติทีเ่รยีนรูด้ว้ยการทดลองเสมอืนและนิสติทีเ่รยีนรูแ้บบปกต ิพบวา่ นิสติทัง้สอง
กลุม่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั (p < .05) 
คาํสาํคญั: บทเรยีนโปรแกรม  ออนไลน์  ปฏบิตักิารเคม ีระบบออนไลน์ 
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 The purposes of this study aimed at developing online chemical introduction program 
to study the learning efficiency of the first-year chemistry undergraduates, Faculty of Science, 
Srinakharinwirot University. The participants consisted of 49 students who enrolled into General 
Chemistry Laboratory (CH190) course in the second semester of academic year 2014. They 
were separated into 2 groups by using the simple random sampling, i.e., 27 students in the 
controlled group as well as 22 students in the experimental group. The research instruments 
were an Online Chemical Introduction Program, sub-testing form and learning achievement 
test. The data were statistically analyzed to investigate the effectiveness of the experiment 
using E1/E2 which should not be less than the criteria 80/80. The t-test, and descriptive statistics 
(i.e., percentage, mean and standard deviation) were also used. The program on separation 
techniques was tested in a pilot study with 30 first-year students, Faculty of Science, Srinakha-
rinwirot University. The findings revealed that the program gained the effectiveness of 80.67/ 
83.05 which reached the criteria of E1/E2.  The finding with participant groups showed that the 
students who learned by using the program had significantly higher achievement than those 
before learning (p < .05).  When comparing between students learned with the virtual practical 
and regular education, the achievements of students learned with the virtual practical were 
higher than those learned with regular education (p < .05). 




























เรยีนเพิม่ขึน้ (Ditcharoen et al., 2014; Phornphi-
sutthimas, 2007) 
 อย่างไรกต็าม การจดัการเรยีนรูใ้นวชิา
ปฏบิตักิารเคมพีืน้ฐาน สาํหรบัผูเ้รยีนชัน้ปีที ่1 ของ
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศร-ี
















วทิยาลยั พบวา่ การแสดงสญัลกัษณ์ ภาพเสมอืน
ตามคู่มอืปฏบิตักิาร และการผสมผสานระหว่าง 
รูปภาพ แผนภาพ และตัวอักษร จะทําให้เกิด
ประสทิธผิลในการเรยีนรูม้ากขึน้ทัง้ ดา้นองคค์วามรู ้
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยา-














media) ประกอบดว้ยขอ้ความ ภาพน่ิง เสยีง กราฟิก 
วดีทีศัน์ ภาพเคลื่อนไหว สามารถนําเสนอเน้ือหา
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มติ ิคอื ระหวา่งผูเ้รยีนกบัเน้ือหาและกจิกรรม ผู-้





การจดัการศกึษา (Laohajaratsang, 2001; Olson, 












แบบทดสอบเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก ครอบคลุมจุด-
ประสงคแ์ละสาระการเรยีนรู ้มจีาํนวนขอ้สอบ 50 
ขอ้ ๆ ละ 1 คะแนน ตอบถกูได ้1 คะแนน ตอบผดิ 





วชิาปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป (CH 190) โดยสาํรวจขอ้มลู
เบือ้งตน้จากนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาปฏบิตั ิ
การเคมทีัว่ไป ปีการศกึษา 2555 – 2556 โดยสมั- 
ภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง (semi-structured interview) 
 2. ออกแบบและพฒันาโครงรา่งบทเรยีน
โปรแกรมแนะนําการเขา้หอ้งปฏบิตักิารเคมอีอนไลน์ 
  2.1 กําหนดลักษณะของบทเรียน
โปรแกรมแนะนําการเขา้หอ้งปฏบิตักิารเคมอีอน-
ไลน์ ใหผ้่านระบบ A-tutor ซึ่งประกอบดว้ย 6 บท-









 ภาพท่ี 1  บทเรยีนโปรแกรมแนะนําการเขา้หอ้งปฏบิตักิารเคมอีอนไลน์ในระบบ A-tutor 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่2 (2558) 
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  2.2 ภายหลงัจากออกแบบแลว้ กํา-
หนดจุดประสงคข์องการเรยีนแต่ละบทเรยีน โดย




















ขัน้ดงัน้ี ทดลอง กบันิสติชัน้ปีที ่2 เพิม่คําอธบิาย
ในวดีโีอ และตดัต่อวดีโีอใหก้ระชบัขึน้ 
  3.1 ทดสอบคุณภาพเบื้องต้น โดย




  3.2 หาแนวโน้มประสทิธภิาพ รปูแบบ 
และตรวจคุณภาพตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้โดย
ทดสอบกบัผูเ้รยีน 12 คน ทดลองกบักลุ่มนิสติที่
ไมใ่ช่กลุ่มทีศ่กึษา ทาํใหต้อ้งปรบัปรุง รปูแบบ เสยีง
ในวดีโีอใหช้ดัขึน้ และเพิม่เตมิขอ้ความประกอบ
ในวดีโีอ ได้แก่ การแนะนําอุปกรณ์เคมพีื้นฐาน
และการใชง้าน การใชบ้วิเรตต ์การใชปิ้เปต การใช้
เครือ่งชัง่ การใชต้ะเกยีงบุนเสน และเลขนยัสาํคญั 
  3.3 ทดลองภาคสนามทดสอบกบัผู-้
เรยีน 30 คน เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีน
โปรแกรมแนะนําการเขา้หอ้งปฏบิตักิารเคมอีอน-
ไลน์ ไดค้า่ E1/E2 ตามเกณฑ ์80/80 
 4. ทดลองใช้บทเรยีนโปรแกรมแนะนํา
การเขา้หอ้งปฏบิตักิารเคมอีอนไลน์ 
  4.1 นําบทเรยีนโปรแกรมแนะนําการ 
เขา้หอ้งปฏบิตักิารเคมอีอนไลน์ ไปทดลองใชก้บั
กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ นิสิตระดบัปริญญาตรีที่ลง- 
ทะเบยีนเรยีนในวชิาปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป (CH 190) 
สําหรบัผู้เรยีนชัน้ปีที่ 1 ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการ 
ศกึษา 2557 กลุม่ทีศ่กึษาไดร้บัการจดัแบง่เป็นกลุ่ม
ควบคุมจํานวน 27 คน และกลุ่มทดลองจํานวน 
22 คน โดยการเลอืกตวัอย่างแบบง่าย โดยกลุ่ม










  4.3 สงัเกตและตดิตามการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนระหวา่งการจดัการเรยีนรู ้
  4.4 ให้ผู้เรยีนทําแบบทดสอบหลงั
เรยีน รวบรวม และบรรยายลกัษณะของกลุ่มที่
ศกึษาโดยใชส้ถติพิรรณนา ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 










รายวชิาปฏบิตักิารเคมทีัว่ไป (CH 190) โดยสมั-
ภาษณ์นิสติทีล่งทะเบยีนรายวชิาน้ีในปีการศกึษา 
2555 – 2556 แบบกึ่งโครงสรา้ง พบว่า นิสติบาง 
สว่นไมท่ราบชื่อและลกัษณะการใชง้านของอุปกรณ์
พืน้ฐานทางเคม ีนิสติสว่นใหญ่ไมเ่ขา้ใจวธิกีารใช้
งานเครื่องมอืพืน้ฐาน ไดแ้ก่ การใชเ้ครื่องชัง่ 4 ตํา-








การเขา้หอ้งปฏบิตักิารเคมอีอนไลน์ พบว่า บท- 
เรยีนโปรแกรมน้ีมคีุณภาพในระดบัที่ดแีละมปีระ-






เทคโนโลยหีลายมติิที่มขี้อความ ภาพน่ิง เสยีง 











ตาราง 1 ประสทิธภิาพของบทเรยีนโปรแกรมแนะนําการเขา้หอ้งปฏบิตักิารเคมอีอนไลน์ 
N = 30 
แบบทดสอบระหวา่งเรยีน แบบทดสอบหลงัเรยีน ประสทิธภิาพ 
(E1/E2) คะแนนเตม็ คา่เฉลีย่ รอ้ยละ E1 คะแนนเตม็ คา่เฉลีย่ รอ้ยละ E2 
30 24.2 80.67 35 29.07 83.06 80.67 / 83.05 
นิสติระดบัปรญิญาตรทีีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาปฏบิตั-ิ
การเคมทีัว่ไป (CH 190) ในภาคเรยีนที ่1 ปีการ 
ศกึษา 2557 จาํนวน 30 คน ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูด้า้นพทุธ-ิ 
พสิยัก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองทีใ่ช้
บทเรยีนโปรแกรมแนะนําการเขา้หอ้งปฏบิตักิาร
เคมอีอนไลน์ มคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 20.18 
 2.30 และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน 24.64  2.26 
เมือ่เปรยีบเทยีบดว้ยสถติทิแีบบกลุม่ทีศ่กึษาไม่เป็น
อสิระต่อกนั (ตาราง 2) พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนรูด้า้นพุทธพิสิยัของกลุ่มทดลองหลงัเรยีนดว้ย
บทเรยีนโปรแกรมแนะนําการเขา้หอ้งปฏบิตักิาร
เคมสีงูกว่าก่อนเรยีน (p < .05) ทัง้น้ีเน่ืองจากการ
จดัการเรยีนรูผ้่านระบบออนไลน์สามารถถ่ายทอด









มากกว่า (Phornphisutthimas et al., 2008; Promso 






การทดสอบ Mean SD t df p 





มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 24.64  2.26 สว่นกลุ่มควบ-
คุมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 23.04  2.65 เมื่อเปรยีบ-
เทยีบดว้ยสถติทิแีบบกลุ่มทีศ่กึษาเป็นอสิระต่อกนั 
(ตาราง 3) พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูด้า้น
พุทธพิสิยัหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยบท-
เรยีนโปรแกรมแนะนําการเขา้หอ้งปฏบิตักิารเคมี











การศึกษา  (Laohajaratsang, 2001; Phornphi-
sutthimas, 2013; Tatli and Ayas, 2013; Usher, 
2012) รวมถึงนําผู้เรยีนเขา้สู่การเรยีนรู้ตามแนว







กลุ่มทีศ่กึษา N Mean SD t p 
กลุ่มควบคุม 27 23.04 2.65 
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